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La presente investigación tiene como objetivo general: Demostrar que la auditoria adminis-
trativa como instrumento de control optimizaría la gestión de la Municipalidad Distrital de 
Pacanguilla – 2017. Se formuló la siguiente pregunta: ¿De qué manera la auditoría administra-
tiva sirve como instrumento de control para optimizar la gestión de la Municipalidad Distrital 
de Pacanguilla – 2017? Como población estudiada tenemos a 18 trabajadores que pertenecen a 
la Municipalidad de Pacanguilla y como muestra se tomó solamente a 05 trabajadores admi-
nistrativos los cuales lo conforman el gerente general, secretaria, contabilidad, abastecimiento 
y rentas. Se realizó una previa entrevista para entablar una estrecha comunicación entre ambos, 
la finalidad fue conocer su funcionamiento y determinar las oportunidades para mejorar la ca-
lidad de bienes y servicios. La entrevista es una conversación cuyo objetivo implícito es llegar 
a una investigación, en esta técnica consistió en recolectar datos ya sea en documentos fuentes 
o archivos informáticos de todo tipo que esté relacionado con los planes de organización. Las 
técnicas de recolección de datos que se emplearon en el presente trabajo de investigación fue-
ron, la entrevista y revisión documentario. Para terminar, se realizaron las siguientes conclu-
siones Respecto a identificar la situación de la gestión administrativa de la municipalidad dis-
trital de Pacanguilla se planearon realizar auditoria administrativa en la propuesta que va per-
mitir que tomen conciencia del proceso administrativo que se está realizando y se den cuenta 
de la importancia que tiene un plan de trabajo bien establecido y actualizado en la organización. 
Respecto a realizar un plan de capacitación para mejorar sus gestión y funciones de los admi-
nistrativos de la municipalidad de Pacanguilla, se estipulo en la propuesta este plan dirigido al 
personal y funcionarios, planteándose cursos con sus respectivos términos. Esto permitirá a los 
encargados de las áreas tener un mejor enfoque sobre la gestión administrativa que deben rea-
lizar, debido a que los procesos deben estar direccionados a las necesidades inquietudes y so-
licitudes de los funcionarios, solo de esta manera se podrá disminuir los errores en los funcio-
narios. Respecto a evaluar la gestión en la municipalidad distrital de Pacanguilla en la propuesta 
se plantea realizar auditoria administrativa para mejorar su proceso administrativo y de esta 
manera realizar un plan de procesamientos e identifiquen en qué condiciones se encuentran, 
para luego tomar en cuenta que es de gran importancia tener bien definidos sus instrumentos 
de organización, capacitación a su personal y su gestión administrativa. 
Palabras claves: Auditoria administrativa, Gestión Municipal, Procesos Administra-




This research has as its general objective: To demonstrate that the administrative audit as a 
control instrument would optimize the management of the District Municipality of Pacanguilla 
- 2017. The following question was asked: ¿How does the administrative audit serve as a con-
trol instrument to optimize the management of the District Municipality of Pacanguilla - 2017? 
As a studied population we have 18 workers belonging to the Municipality of Pacanguilla and 
as a sample, only 05 administrative workers were taken, which include the general manager, 
secretary, accounting, supply and income. A previous interview was conducted to establish a 
close communication between the two, the purpose was to know its operation and determine 
the opportunities to improve the quality of goods and services. The interview is a conversation 
whose implicit objective is to reach an investigation, in this technique it consisted of collecting 
data either in source documents or computer files of all kinds that are related to the organization 
plans. The data collection techniques used in the present research work were the interview and 
documentary review. To conclude, the following conclusions were made: Regarding the iden-
tification of the administrative management situation of the district municipality of Pa-
canguilla, an administrative audit was planned in the proposal that will allow them to become 
aware of the administrative process that is taking place and realize the importance of a well-
established and updated work plan in the organization. With respect to carrying out a training 
plan to improve their management and functions of the administrative staff of the municipality 
of Pacanguilla, this plan was stipulated in the proposal addressed to staff and officials, consid-
ering courses with their respective terms. This will allow those in charge of the areas to have a 
better focus on the administrative management they must perform, because the processes must 
be addressed to the needs, concerns and requests of the officials, only in this way it will be 
possible to reduce errors in the officials. Regarding the evaluation of the management in the 
district municipality of Pacanguilla, the proposal proposes to carry out an administrative audit 
to improve its administrative process and thus carry out a processing plan and identify the 
conditions in which it is found, to then take into account that it is of great importance. im-
portance to have well-defined instruments of organization, training to its staff and its adminis-
trative management. 



























El presente Informe de investigación es fruto del estudio en forma correlacional, propositiva 
la auditoría administrativa como instrumento de control para optimizar la gestión de la Muni-
cipalidad Distrital de Pacanguilla- 2017, con ello he pretendido profundizar nuestra experiencia 
en los procesos de investigación, manipulando, controlando, recogiendo datos sobre el tema 
relacionado; así mismo describiendo y explicando sus resultados. 
Según Benjamín (2007)El conocimiento en la auditoria administrativa es por mucho una 
ventaja competitiva. En este orden de ideas cuando los datos, debidamente agrupados, clasifi-
cados, formateados y procesados se convierten en información, se abre la posibilidad de sepa-
rarlos, analizarlos, compararlos y validarlos para convertirlos en conocimiento informativo, 
que evaluados se convierten en conocimiento productivo, el cual finalmente, sometido a un 
proceso de decisión, adquiere valor para llevarlo a la acción. 
El informe se encuentra estructurado del siguiente modo: 
 
CAPÍTULO I, denominado la situación problemática nivel internacional, nacional y local 
del problema del estudio. Marco teórico - conceptual, se trata acerca de los aspectos relaciona-
dos con los antecedentes, las bases teóricas – científicas referentes a la Auditorita Administra-
tiva y Gestión Municipal y así como también la definición de términos básicos y se presenta la 
identificación y formulación del problema, la respectiva justificación del trabajo de investiga-
ción hipótesis. Por otro lado, se precisa los objetivos y las limitaciones de la investigación. 
 
CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, se desarrolla aspectos rela-
cionados al nivel y tipo de investigación y el diseño utilizado para la contratación de las hipó-
tesis. Además, se presentan los datos numéricos sobre la población y la muestra. Finalmente, 
las técnicas, instrumentos y procedimientos que han permitido llevar adelante el proceso de 
análisis de los datos recolectados en la investigación. 
 
CAPITULO III: ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS, se presenta 
el análisis e interpretación de los resultados, así como la discusión de los mismos. 
 
CAPITULO IV: Se presenta la propuesta de la investigación, que es la parte fundamental 
de la misma ya que al ejecutarse debe dar resultados positivos para el desarrollo y progreso a 




Finalmente, las conclusiones y recomendaciones que se basan en los objetivos propuestos y 
resultados obtenidos al aplicar el instrumento y verificar la variable de aplicación del mismo 
en el trabajo de investigación. 
 
Las referencias bibliográficas y los anexos de la que se seleccionó información de fuentes 
confiables con sustento indispensable de la investigación y en los anexos que se encuentran las 






1.1. Realidad Problemática. 
En todas las empresas siempre se está buscando mejorar sus gestiones, organización para 
optimizar la calidad y competitividad de sus bienes o servicios. 
En la actual sociedad de las empresas y de la información, la importancia que tiene la audi-
toria administrativa, podemos tener mucho conocimiento, pero es necesario administrarla y 
emplearla de manera eficiente y eficaz 
 
En la Municipalidad de Pacanguilla, es muy necesario que estén actualizados en los dife-
rentes campos de la organización, por ejemplo: los instrumentos de gestión, capacitación per-
manente a los que elaboran en las diferentes áreas, y que muchas veces por descuido, falta de 
conocimiento, o por falta de gestión muchas municipalidades se han descuidado para realizar 
gestiones eficientes.  
 
En la municipalidad, la auditoria administrativa como parte de evaluación se ha convertido 
en un recurso muy útil para cada área por lo que resulta importante usarla adecuadamente para 
que la empresa cumple con los objetivos propuestos en las gestiones y organización, dirección 
y control acordes a sus necesidades. 
 
Ante esta situación que como futuro contador quiero contribuir con esta información para 
que se lleve a cabo una buena gestión y organización en la municipalidad de Pacanguilla apli-
cando auditoría administrativa que es considerado como instrumento para mejorar la Gestión, 














1.2. Trabajos previos. 
A. nivel internacional. 
Manuel (2013) “El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre la ges-
tión de recursos humanos y su incidencia en el cumplimiento de objetivos institucionales, en 
la municipalidad distrital de Pocollay en el año 2010". Para ello se planteó la hipótesis sobre la 
gestión de recursos humanos y su incidencia significativamente en el cumplimiento de objeti-
vos institucionales de dicha municipalidad. 
 
La gestión de talento humano tiene el objetivo principal crear mantener un conjunto de per-
sonas con habilidades, motivación y satisfacción para la Municipalidad Distrital de Pocollay. 
 
 
Quintanilla (2015) “Se desarrolló con el fin de evaluar la eficiencia, eficacia y economía de 
la gestión administrativa”. Obteniendo información veraz y oportuna que permite medir los 
niveles de gestión del departamento, en base a este contesto fue de tipo exploratorio debido a 
la ejecución del trabajo de campo y fue eminentemente descriptivo al realizar una evaluación 
completa a los procesos y políticas ejecutadas por los funcionarios del departamento comercial 
por medio de programas de auditoria. 
 
Uno de los problemas es no haber sabido gestionar todos los recursos desde una administra-
ción y gestión municipal eficaz en el proceso de planificar organizar, dirigir y controlar las 
actividades de los de la organización de la municipalidad. 
 
Castillo (2004) “Dicho proyecto sea desarrollado la metodología de comparación de resul-
tados de gestión en gobiernos locales con resultados obtenidos por establecimientos del sector 
privado que han aplicado la reingeniería como instrumento de gestión eficiente y eficaz”. 
 
La planificación estratégica de la gestión municipal, como instrumento de gestión permite 
realizar un análisis profundo y perfeccionista de los factores internos identificando la fortaleza 
y debilidades, para enfrentar con éxito los retos que significa lograr óptimos resultados en be-




Angulo (2012) “La presente investigación tiene como objetivo base la puesta en práctica de 
los conocimientos alcanzados en el proceso de formación”. Mediante una gestión al gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cartón Muisne, al departamento de talento humano y 
al departamento de servicios durante el año 2010. 
 
La institución al no contar con una planificación estratégica que permita apuntar hacia ob-
jetivos y metas claras, todo aquello que se propongan realizar estará cubierto de desfases por-
que sus colaboradores realizan sus actividades de la manera que crean conveniente y con dife-
rencias destacadas. 
 
Torres (2016) “La investigación tiene por objetivo comprobar la incidencia que tiene el 
control administrativo como labor de veeduría publica en la gestión municipal”. La importancia 
de este tipo de control, radica en la que resulta disuasiva ante posibles actos de corrupción o 
un accionar deficiente en el desarrollo de los actos administrativos que realizan los funcionarios 
y servicios públicos, al identificarse los eventos negativos que podrían afectar a la gestión. 
 
El control son las acciones y resultados de la gestión municipal, también comprende los 
hechos previos, paralelos y de verificación posterior que realiza la municipalidad, con la fina-




B. Nivel Nacional. 
Espinoza (2013) La presente tesis “analiza el caso del control interno en la gestión adminis-
trativa de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de Chorrillos en el periodo compren-
dido al año 2011, el cual se construye como un factor de suma importancia al interior de las 
organizaciones, es por ello que resulta imprescindible contar con un buen sistema de control 
interno esto debido a lo practico que resulta al medir la eficiencia y la productividad al mo-
mento de implantarlos, en especial si se centra en las actividades básicas que ellas realizan”. 
Dentro de este contexto se toman los puntos críticos de la gestión administrativa de la subge-





Los objetivos del control interno no influyen en la gestión administrativa de la subgerencia 
de tesorería de la municipalidad de Chorrillos, el planeamiento del control interno no ayuda a 
la organización de la subgerencia de tesorería de la municipalidad de chorrillos, los procedi-
mientos que se utilizan como parte del control interno no optimizan la dirección de la subge-
rencia de tesorería de la municipalidad de Chorrillos. 
 
De la Cruz (2016) “El propósito de la presente investigación fue establecer si la adecuada 
implementación de los procedimientos de control interno y su incidencia en el área de logística 
abastecimiento de la municipalidad provincial de Huarochirí”. El objetivo principal de esta 
investigación radica en determinar la incidencia del control interno en la optimización y trans-
parencia en el área de logística en la municipalidad provincial de Huarochirí, también se tendrá 
que considerar la aplicación del sistema COSO, como resultado podemos resumir que en nues-
tro caso es necesario la mejora de un adecuado sistema de control interno. 
 
En la actualidad la población desconfía más de las autoridades regionales y locales por sus 
malos actos de corrupción y para ello las autoridades deben preocuparse más por su 
población y en hacer las cosas de bien y así mejorara nuestro país y municipalidades. 
 
Mora (2016) “Se aborda en un periodo de cambios de tipo económico, social y político para 
mejorar la productividad de los trabajadores, los servicios del municipio forman un grupo hu-
mano se suma importancia en este proceso de cambio, puesto que como potencial humano se 
desenvuelvan socialmente y tienen estilos de vida según su formación y entorno social que 
influye en la calidad de servicio de la institución, de allí nació e interés de estudiar la siguiente 
interrogante”. ¿Existe relación entre gestión administrativa y calidad de servicio de la munici-
palidad provincial de Huaral en el año 2015? 
 
 
Tinoco (2016)”Según la investigación es necesario diseñar un modelo de gestión municipal 
basado en los principios de la ingeniería política como una investigación descriptiva con las 
técnicas para la gestión pública y especialmente para la gestión municipal en el Perú”. 
 
Ordenar conceptos de ingeniería política que estén vinculados con el presupuesto municipal, 
participación de la mujer y crecimiento económico en gestión de gobiernos municipales distri-





Catillo (2016)”Según la investigación dentro de la gestión del cambio en la competitividad 
de servicios públicos, la municipalidad provincial de Ambo considera dentro de sus documen-
tos de gestión especialmente en su plan estratégico que se convierte en una herramienta valiosa 
para el desarrollo”. Porque permite el análisis de los resultados propuestos versus los obtenidos, 
permite la verificación de la obtención de los objetivos planteados y contribuye a la implemen-
tación de mecanismos de evaluación. 
 
Proporcionar programas permanentes de gestión, a través de convenios de  instituciones de  
gestión y del país con las municipalidades del distrito, así, como cursos y seminarios de capa-
citación con temas sobresalientes y así poder tener personal preparado con éxito y sobre todo 





C. Nivel Local.  
Romero (2017) La siguiente investigación planteo como problema general ¿Qué relación 
existe entre la gestión municipal y la participación ciudadana en la municipalidad del distrito 
de Huanchaco 2015? 
 
La Gestión Municipal está conformada por planeación, organización, dirección y control, 
estas se descubren una serie de actividades, tramites, manejo de recursos, abocados en el logro 
del bienestar social y la calidad de vida a los ciudadanos del país. 
 
 
Ayala (2016)”Tuvo como objetivo general, proponer un moderno estratégico para la muni-
cipalidad en estudio, la investigación fue de tipo descriptivo y diseño prospectivo, tuvo una 
población conformada por 24 trabajadores de la institución”. El instrumento fue un cuestiona-
rio de gestión administrativa. Los resultados fueron que la gestión administrativa en forma 
global es percibida por los trabajadores como deficiente, se diseña el modelo estratégico el cual 




La gestión administrativa en forma general está formada por los trabajadores como defi-
ciente, desde la percepción de los trabajadores de la municipalidad y además la propuesta fue 
sustentada en las dimensiones de planificación, ejecución, verificación y actuación. 
 
Torres (2014)”EL presente trabajo de investigación denominado el control interno y su in-
fluencia en la administración de los bienes patrimoniales de la municipalidad provincial de 
Chepén 2014”. Es una investigación descriptiva explicativa, cuyo problema de investigación 
se centra en ¿Cómo influye el control interno en la municipalidad de los bienes patrimoniales 
de la municipalidad provincial de Chepén?, el objetivo general apunta a determinar de qué 
manera el sistema de control interno influya en la administración de los bienes patrimoniales 
en la municipalidad provincial de Chepén. 
 
Comprende en el desarrollo de las acciones previstas en el plan de trabajo de la municipali-
dad con las acciones orientadas al logro de un apropiado proceso de implementación del sis-
tema de control interno y de su eficaz funcionamiento. 
 
De la Cruz (2017)”Su principal objetivo es determinar cómo se relaciona el fortalecimiento 
institucional en la gestión de la seguridad ciudadana en la municipalidad provincial Sánchez 
Carrión Huamachuco”. 
 
La conclusión establece que la actual gestión de seguridad ciudadana determina a nivel me-
dio, y cuyos indicadores son: fortalezas, debilidades, y a nivel medio. Ante ello se recomienda 
elevar el fortalecimiento institucional de la municipalidad; superar la escasez de recursos ma-
teriales, tecnológicos y humanos; así como mejorar la gestión que permite superar las debili-
dades observadas a través de: promover una mayor participación en el proceso presupuestario, 
mejorar el nivel de coordinación con otras entidades públicas, y potenciar el ejercicio de su 








Briceño (2017) “La presente tesis se ha realizado en la municipalidad distrital de Chugay, 
en la sierra de la región la libertad, Perú tiene como objetivo principal sustentar como la gestión 
municipal influye en la calidad del servicio público de la municipalidad distrital de Chugay”. 
Después examinar la realidad problemática se ha formulado el problema de investigación: 
¿Cómo influye la gestión municipal en la calidad del servicio público en la municipalidad dis-
trital de Chugay año 2016? En la recolección de datos se han tenido en cuenta dos poblaciones, 
siendo las mismas las muestras: dieciocho directivos responsables del área y quince represen-
tantes de las juntas vecinales, a los cuales se le has aplicado una encuesta. De manera comple-
mentaria se han revisado documentos de la institución como los presupuestos institucionales, 
ejecución de ingresos y gastos y planillas de los dos últimos años”. 
 
La gestión municipal interviene en forma directa y represiva en la calidad del servicio pú-







1.3. Teorías relacionadas al tema. 
1.3.1. Auditoria administrativa. 
Benjamín (2007) El conocimiento en la auditoria administrativa es por mucho una ventaja 
competitiva. En este orden de ideas cuando los datos, debidamente agrupados, clasificados, 
formateados y procesados se convierten en información, se abre la posibilidad de separarlos, 
analizarlos, compararlos y validarlos para convertirlos en conocimiento informativo, que eva-
luados se convierten en conocimiento productivo, el cual finalmente, sometido a un proceso de 
decisión, adquiere valor para llevarlo a la acción. 
 
Franklin (2003) En su libro “Auditoria administrativa, gestión estratégica del cambio” ex-
plica que la auditoria es parte del proceso administrativo y forma parte primordial como medio 
de control y cambio. Decimos como medio de control ya que se utiliza en la etapa de control y 
es una técnica estratégica utilizada para determinar la eficiencia de los procesos administrativos 
utilizados en la organización de tal manera que nos muestra el estado en el que se encuentra 
nuestra organización y toda nuestra estructura que la compone. 
 
“Todo esto mediante un análisis completo de toda la organización. También se le dice medio 
de cambio ya que con los resultados obtenidos el auditor elabora un dictamen con sugerencias 
para la organización las cuales son para corregir algún error o proceso que sea necesario para 
el funcionamiento de la organización. Entonces decimos que la auditoria se ubica en el proceso 
de control como medida de seguridad para garantizar el efectivo funcionamiento de la organi-
zación y si en su caso es necesario para corregir algún efecto o error tanto en procesos como 
en la información además de todo esto con la auditoria se analiza el estado actual de la organi-
zación y que tan lejos se encuentra de lo que quiere ser” 
 
Norbeck (2004)“Es una técnica de control que proporciona a la gerencia un método de eva-
luaciones de la efectividad de los procedimientos operativos y controles internos”. Es necesario 
para Norbeck, el objetivo de la auditoria administrativa no consiste en delinear programas de 
auditoria para auditores, sino en proporcionar a la gerencia la base para entender y comprender 





William (1996)“Un examen completo y constructivo de la estructura organizativa de la em-
presa, institución o departamento gubernamental, o de cualquier otra entidad y de sus métodos 
de control, medios de operación y empleo que dé a sus recursos humanos y materiales”. 
 
Para Leonard, en este método se propone que antes de implantar un programa general de 
auditoria administrativa, es indispensable contar con la aprobación y apoyo de la dirección. 
 
Fernández (1998) “Es la revisión objetiva, metódica y completa de la satisfacción de los 
objetivos institucionales que comprenden en el aspecto servicio, derecho, usuarios, consumi-
dores; en el aspecto social: colaboración, gobierno y comunidad en el aspecto económico: los 
acreedores y los inversionistas. En base a los niveles jerárquicos de la empresa, es cuando a su 
estructura y a la participación individual de los integrantes de la institución abarca la coordi-
nación la integración tanto de los recursos humanos y físicos y la eficiencia de la organización”. 
 
Para Fernández, la revisión estructural de la empresa se puede llevar por áreas o en forma 
total. Enfoca sus estudios hacia los objetivos de servicio principalmente a los institucionales 
sin dejar pasar por alto el servicio de los clientes y empleados. También desarrolla un marco 
comparativo entre diferentes enfoques de la auditoria administrativa y presenta una propuesta 
a partir de su propia visión de la técnica para dar su propio aporte basado en otros enfoques.   
 
Rubio (2000)“La auditoría Administrativa consiste en evaluar el fundamento de la adminis-
tración, mediante la localización de irregularidades o anomalías y el planeamiento, de posibles 
alternativas de solución”. Para Rubio la función de la auditoria administrativa consiste en rea-
lizar el análisis y dictamen de las actividades que lleva a cabo una unidad administrativa para 
verificar que se ajusten a los objetivos y políticas establecidas, así como para comprobar la 
utilización racional de los recursos técnicos, materiales y financieros, y el aprovechamiento del 
personal en el desarrollo operacional y evaluar las medidas de control que aseguran los resul-
tados esperados.  
 
Rubio también nos dice que la auditoria administrativa “es el acto de hacer una revisión 
profunda del proceso administrativo de la empresa, con el fin de corregir o reforzar sus opera-
ciones para que esta logre una ventaja competitiva. Una vez que tienes una idea básica del 
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significado de la auditoria administrativa, puedes identificar los objetivos que se persiguen al 
llevarla a cabo en las organizaciones”.  
 
Objetivos de la Auditoria Administrativa. 
Los objetivos de la auditoria administrativa varían dependiendo de los resultados específicos 
que busca la organización, es decir, si la organización quiere atender un problema o deficiencia 
en particular o si pretende hacer más eficiente a toda la empresa. En virtud de lo anterior es 
necesario definir los criterios que soportan los objetivos de la auditoria administrativa. Los 
criterios que deben ser considerados como base para la definición de los objetivos de la audi-
toria, deberán estar siempre enfocados a apoyar a los miembros de la organización en el desem-
peño de sus actividades y a garantizar el buen funcionamiento administrativo y operativo de la 
misma. Estos pueden ser: control, productividad, organización, servicio, calidad o hasta para 
facilitar la toma de decisiones. 
A continuación, explicamos en que consiste cada uno de ellos: 
Control. Plantear los objetivos sustentados en este criterio, sirve para garantizar el cumpli-
miento de las metas de la organización. 
 
Productividad. Desde este criterio se aprecia el que un proceso o área arroje mejores resul-
tados, es decir, haga más con menos. 
Organización. De acuerdo con este criterio, los objetivos contemplan que cada quien realice 
sus funciones correspondientes y que no haya actividades sin un responsable. 
Servicio. Con base en este criterio se plantean objetivos vinculados con la atención y satis-
facción del cliente, tanto interno como externo. 
Calidad. Este criterio implica tener claras las expectativas de la organización. 
La toma de decisiones. Es una constante en la organización, tomar decisiones que amorti-
güen o minimicen los riesgos es imprescindible para su buen funcionamiento. Este criterio 
implica que la información recopilada. 
Una vez definidos los objetivos que se pretenden alcanzar a través de la auditoria adminis-







¿Cuáles son los principales tipos de organización a los que se aplica una auditoria ad-
ministrativa? 
La auditoría administrativa es aplicable a cualquier tipo de organización ya que, sin importar 
el estilo de administración, los procesos o lineamientos que se sigan son sujetos a una revisión. 
La auditoría administrativa se puede aplicar principalmente a organizaciones privadas, pú-
blicas o sociales. 
 
Empresas privadas: Son aquellas que funcionan con capital de particulares y, por lo tanto, 
sus fines son principalmente lucrativos. En estas empresas la auditoria administrativa se realiza 
con el fin de hacer más eficientes sus procesos administrativos y operativos para incrementar 
sus utilidades. Como tú sabes, en la actualidad muchas empresas privadas buscan alguna cer-
tificación de calidad. Obtenerla implica auditar a toda la organización para garantizar al órgano 
certificador, que se cumple con los indicadores dispuestos. Así la auditoria además de fortale-
cer y mejorar los procesos internos le da un valor añadido a su producto. 
 
Las empresas púbicas: Son aquellas que administran el gobierno con los recursos de la 
sociedad, por esta razón se deben rendir cuentas al público de su óptimo funcionamiento y 
transparentar el uso de los recursos que les fueron asignados. 
 
Empresas sociales: Son empresas creadas principalmente para dar un beneficio social, pero 
que operan con recursos privados. Por tanto, la auditoria administrativa se realiza de manera 
similar a la privada y su fin es dar cuentas del uso de los recursos y en todo caso, hace más 
eficiente su funcionamiento. 
 
¿Por qué es importante aplicar una auditoria administrativa?  
La auditoría administrativa es una herramienta que nos permite descubrir las deficiencias y 
áreas de oportunidad en una organización, ya que muchas veces el trabajo diario no nos permite 
ver que existe aspectos sujetos a mejora. 
 
Es importante realizar una auditoria administrativa, una vez al año, para descubrir cuáles 
son las fallas, en que se puede mejorar y que se está haciendo bien para fortalecerlo. 
En todas las organizaciones, sin importar su condición de privada, pública o social, se busca 
mejoras continuas; así como procesos que les permitan sortear mejor los riesgos. La auditoría, 
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al brindar información sobre como son, como funcionan y con que cuentan las organizaciones, 
es confiable veraz y oportuna. 
 
La auditoría no es importante en sí misma, sino en función de las características de los re-
sultados y el momento en que se obtienen, pues de ellos depende la toma de decisiones que 
marcan el futuro de la organización. En algunos casos las auditorias han llevado a los directivos 
a tomar decisiones, incluso drásticas, como el cierre de una planta, prescindir de los servicios 
de una o varias personas o el llevar a cabo una inversión. 
 
Ventajas. 
Se practica dentro de la propia empresa. 
La lleva a cabo personal de la misma empresa. 
Se tiene acceso a toda la información y documentación. 
Son conocidos y dominados los procedimientos y el control interno. 
Los fallos detectados son corregidos inmediatamente. 
No se necesita todo un protocolo para iniciar una revisan. 
Se puede seleccionar a personal de la misma empresa para cumplir esta función.  
 
Desventajas. 
Los ejecutores de la revisión podrían utilizar como medio de poder. 
Los ejecutores no tienen independencia profesional. 
Los ejecutores juniores pueden caer en medios coercitivos. 
Los ejecutores séniores pueden tender a magnificar los resultados en busca de mejores po-








Auditoria Administrativa como instrumento de control.  
El control dentro de la empresa.  
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La revisión de una organización en todos sus niveles es de gran importancia sin importar su 
tamaño, sobre todo si se quiere evitar que se cometan errores costosos y que se repitan las 
equivocaciones ya cometidas una vez; los esfuerzos para evaluar la administración de una em-
presa son laudables. Por tradición, la auditoria es una apreciación independiente de los proce-
dimientos, procesos y registros financieros de la empresa, busca probar la confiabilidad y vali-
dez de los registros de las transacciones determinando el grado de exactitud y la forma en que 
los estados financieros reflejan de un modo fiel lo que supuestamente representan. Cuando este 
tipo de auditoria se realiza por personal especializado de la misma empresa, la auditoria puede 
ser como un medio efectivo de control, así como un instrumento para la verificación de regis-
tros financieros y es conocido como auditoria administrativa. La técnica de auditoria se ads-
cribe en el proceso administrativo como un medio de control. 
 
Relación entre control y la auditoria.  
El control es uno de los cuatro principios administrativos (planeación, organización, direc-
ción y control). Este consiste en la medición y la corrección del desempeño con fin de asegurar 
que se cumplan los objetivos de la empresa y se sigan los planes diseñados para alcanzarlos. 
 
El proceso básico de control comprende tres pasos:  
Establecer estándares. Estos funcionan como punto de referencia, son criterios de desem-
peño que, al medirlos permiten conocer cómo funcionan ciertos aspectos de la tierra. 
Medir o comparar el desempeño con estos estándares. Esto debería realizarse idealmente de 
manera anticipada y poder evitar las desviaciones antes de que ocurran. 
 
Corregir las desviaciones. Los administradores deben saber en dónde aplicar las medidas 
correctivas, entre las que podemos mencionar los siguientes ejemplos: cambio en los planes u 
objetivos, aclaración de tareas, contratación o capacitación de personal y despido de personal. 
El contar con un sistema de control convenientemente estructurado en una organización debe 
de suministrar información valida, confiable y oportuna. Lo anterior constituye la retroalimen-
tación por medio de la cual se pueden cambiar los planes, objetivos políticas y programas, antes 
de que ocurran problemas costosos, la aplicación del principio de control preventivo ha provo-
cado el desarrollo del interés en las auditorias administrativas que son formas de evaluación de 




Actualmente la auditoria administrativa se lleva a cabo por firmas independientes y externas 
a la empresa a evaluar que deben contar con personal calificado para valorar el sistema admi-
nistrativo de una compañía y de calidad en sus administradores. Una organización se fija obje-
tivos o metas define políticas para guiar el comportamiento de sus integrantes y traza planes de 
acción que se convierten en estructuraciones o programas de operación que deben concretarse 
en hechos. 
 
Todo este proceso se lleva a cabo en los distintos niveles jerárquicos de la empresa, los 





A pesar de que estos niveles no están perfectamente delimitados, es necesario identificarlos 
como elementos separados, ya que cada uno de los cuales toma decisiones que afectan a la 
organización como un todo. La toma de decisiones entre alternativas en distintos niveles y 
departamentos, genera la necesidad de ejercer vigilancia sobre estas y sus consecuencias es 
decir de controlar. 
 
 
La auditoría como herramienta de control. 
Dentro del proceso de la auditoria administrativa siempre encontraremos al control, como 
una herramienta fundamental dentro de dicho proceso. Control, es el conjunto de normas y 
procedimientos que están incluidos en la estructura de una empresa y que tiene como objetivo 
la comprobación o verificación automática de las operaciones propias de la misma para evitar 
errores, proteger a las personas y activos y, por último, la obtención de la información real y 
oportuna con el fin de lograr eficientemente las metas fijadas de antemano. 
En esta definición encontramos como fines del control: 
Eficiencia. 
Seguridad para activos y personas. 




La auditoría administrativa tiene como herramienta de control la base para determinar el 
alcance o extensión del trabajo de auditoria, mismo que le permite al auditor tener el conoci-
miento de los procedimientos contables y administrativos usados en la empresa en la que se 
desarrolla la labor de la auditoria. Se puede decir de hecho, que los medios de control están 
entrelazados con los procedimientos contables y administrativos, que es necesario considerar-
los en la práctica en forma simultánea. En la profesión como administrador, es del conoci-
miento general y en especial al efectuar una auditoria, que el alcance del trabajo del auditor se 
apoya en parte considerable, en la efectividad del sistema del control. Se puede decir que, dada 
la magnitud y complejidad de las empresas, un examen exhaustivo y detallado de las operacio-
nes realizadas por estos, harían que el trabajo del auditor tuviera costos muy elevados. Por lo 
anterior el examen de los estados financieros, se realiza en base a métodos selectivos y pruebas 
de muestreo, determinando el alcance mediante la evaluación llevada a cabo por el auditor de 
las medidas de control existentes. 
 
El sistema de control ocupa un lugar principal. Entre los factores que deben tenerse presen-
tes al tratar de determinar la naturaleza y extensión de dichas pruebas. Cuando muestra la evi-
dencia de que el sistema de control es eficaz, el auditor llega con seguridad a la conclusión de 
que pueda confiar en la corrección de los registros contables y administrativos y de los datos 
en que estos se basan en mayor grado de lo que haría si no fuera ese el caso; y como conse-
cuencia de ello, reduce la extensión de sus pruebas. 
 
En caso de que el control resulte sumamente deficiente o ineficaz, el autor debería ampliar 
el alcance de sus pruebas, con objeto de obtener la evidencia suficiente y competente que le 
permita expresar su opinión sobre lo que este revisando en la empresa. Otro de los factores que 
influyen en la determinación del alcance y naturaleza de las pruebas selectivas, se refiere a la 
mayor o menor importancia de la partida que se intenta comprobar, así como el riesgo de que 
en relación con la misma puedan existir irregularidades. 
 
 
Como objetivos a seguir del auditor al examinar el control, se puedan 
citar los siguientes. 
1). Tener la certeza que el control aplicado por la empresa en el ejercicio que se pretende 




2). El grado de confianza que el auditor pueda dar a las cifras que consten en las declaracio-
nes presentadas por la empresa, será en resultado del examen efectuado al control. 
 
3). En base en lo anterior, el auditor podrá determinar el enfoque de la auditoria, precisando. 
La auditoría administrativa, independientemente de ser ella misma parte integral del sistema 
total de control, es la principal herramienta para la revisión y evaluación de los resultados lo-
grados. 
 
Tipos de control. 
Control preliminar. 
En vez de esperar los resultados y compararlos con los objetivos, es posible ejercer una 
influencia controladora limitando las actividades por adelantado. Representativo de esto es el 
efecto de aplicar políticas y procedimientos que, en el caso de las primeras, limitan el ámbito 
en el cual se van a tomar las decisiones y en el c aso de los segundos, definir qué acciones 
específicas. El grado hasta el cual se sigan o no se evalúan es mejor aplicando el proceso de 
control. 
 
En realidad, la influencia de las políticas y procedimientos de control reflejan la cercanía de 
la planeación y el control. Y debe observarse que el control ayuda a unificar el entendimiento 
de las políticas y procedimientos. 
 
Control concurrente. 
El control concurrente es la medula de todo sistema de control de operaciones. En el ámbito 
de la producción, todos los esfuerzos están dirigidos a elaborar la calidad correcta de los pro-
ductos adecuados en el tiempo preciso. El control concurrente puede ayudar a garantizar que 
el plan será llevado a cabo en el tiempo especificado y bajo las condiciones requeridos. 
 
Control de retroalimentación.  
La retroalimentación es de especial importancia en el control. Puede considerarse como un 
sistema compuesto de los siguientes elementos: El control de retroalimentación implica que se 
han reunidos algunos datos y se han analizado, y que se han regresado los resultados a alguien 
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o a algo en el proceso que se está controlando de manera que puedan hacerse correcciones. La 
oportunidad es crítica se va a tener algún beneficio de control de retroalimentación. 
1.3.2. Gestión Municipal. 
Asencio (2006)en su libro “El libro de la gestión Municipal, claves de éxito para políticos y 
directivos locales”, la gestión municipal es el interés general y el servicio público orientado a 
los ciudadanos. 
 
Ministerio de trabajo y promoción del empleo 2003 en la “Ley N.º 28015 Ley de Promoción 
y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa” planteo que en “el acceso a la información, 
establece que promueve la formalización y el desarrollo de las MYPES, permitiendo que los 
municipios simplifiquen los trámites administrativos y accediendo adjudicar las licencias de 
funcionamiento para la creación de centros comerciales, infraestructuras privadas y de nego-
cios”. 
 
Santiago (2010) en su libro “Modernización de la Administración Municipal” “planteo que 
para perfeccionar la atención del ciudadano, se debe garantizar una mayor posibilidad en poder 
acceder a la información de los servicios municipales y ampliar la eficiencia en su prestación 
de servicios, se debe realizar un proceso de modernización y reforma en la administración mu-
nicipal, es decir, conociendo las necesidades de la población, planificando y mejorando los 
servicios para una mejor productividad, con la consecuencia de proporcionar o poner al alcance 
de una persona una gestión administrativa simplificada y que la información de calidad garan-





Jiménez (2016) en su libro “Plan Municipal de Desarrollo Corregidora del ayuntamiento 2015 
y 2018” manifestó que “la planeación establece los compromisos que un gobierno municipal 
toma conciencia para ofrecer a las poblaciones, una mejor condición de calidad vida. Es una 
acción de procesar conjuntos de objetivos, líneas de acción y estrategias, que estén acordes con 
los recursos disponibles y con los lineamientos fundamentales para avanzar a un destino de 
desarrollo continuo, gradual y generalizando un progreso para un municipio, orientado y plas-




“Para lograr un desarrollo y la importancia de un crecimiento más equilibrado, incluyente, 
equitativo y que permita avanzar en un progreso justo y razonable que tenga en cuenta la reali-
dad social y económica para poder desarrollarse de manera adecuada, es necesario considerar 
que una herramienta básica es la planeación, iniciando de una apreciación de escenario actual 
y creado una visión a corto, mediano y largo plaza para aspirar un mejor municipio. El autor 
quiere decir que la planificación establece que las principales preferencias para dar una mejor 
calidad de vida, bienestar social, económico es en avanzar hacia la prosperidad mediante una 
gestión municipal solida con instituciones y marcos legales claros y respetados. Así mismo 
tener como propósito en establecer sus acciones, estratégicas y objetivos para darle rumbo ha-
cia una consolidación”. 
 
Según Rodríguez “Organización Municipal e Instrumentos de Gestión- escuela Mayor de 
Gestión Municipal” nos dice que “la organización municipal no es un acto administrativo, ni 
menos a un algo operativo, es un proceso técnico y normativo que contribuye a hacer realidad 
el plan de desarrollo local y facilite el cumplimiento de los objetivos las metas y el trabajo 
cotidiano; entonces debe de ser participativo, recogiendo la opinión de las autoridades, funcio-
narios y trabajadores”. 
 
En la actualidad una nueva organización debe mirar hacia afuera, es decir, los municipios 
deben programar e impulsar el progreso de su localidad y hacia adentro, dirigir la calidad de 
vida de todos los trabajadores, promoviendo los derechos y sus deberes. Además, debe esta-




Hitt (2006) en su libro “Administración” planteo que “la administración tiene cuatro fun-
ciones administrativas importantes que se consideran más adaptables a las organizaciones ac-
tuales, ellas son planeación, organización, dirección y control” y lo define de la siguiente ma-
nera: 
 
a). Planeación. Calcular las situaciones actuales y los escenarios futuros para elegir las al-





b). Organización. Clasifica y observa las relaciones que existe entre los puestos de trabajo 
y las personas que los ocupan, determinado los canales de comunicación en la estructura con 
la dirección estratégica general de la organización. 
 
c). Dirección. Es un proceso en el que influye en los trabajadores el logro de los objetivos 
organizacionales. 
 
d). Control. Es la actividad que sigue modelos preestablecidos. Esta función es básica ya 
que permite lograr la mejora continua y perfeccionamiento en el trabajo donde el administrador 
es el encargado y responsable. 
 
En su sentido estricto, la gestión municipal comprende las acciones que realiza las depen-
dencias y organismos municipales, encaminadas al logro de objetivos y cumplimiento de metas 
establecidas en los planes y programas de trabajo, mediante las interrelaciones e integración de 
recursos humanos, materiales y financieros. 
 
La gestión es una actividad importante que desarrolla los gobiernos locales para atender y 
resolver las peticiones y demandas que plantea la ciudadanía; a través de ella se generan y 
establecen las relaciones del gobierno con la comunidad y con otras instancias administrativas 
de los gobiernos nacionales y regional. 
 
Según Alejandro Tintaya Félix (2013). Para lograr los objetivos de la gestión el gobierno 
municipal deberá cumplir con las siguientes acciones: 
 
Elaboración de planes, programas de trabajo y reglas claras para el funcionamiento de la 
administración pública municipal. 
 
Definición de los límites de responsabilidad de las autoridades, funcionarios y empleados 
municipales en sus cargosos puestos. 
 
Actualización y adecuación oportuna de los sistemas, procedimientos y métodos de trabajo. 




Cansino (2001) en su libro “Evaluar al Sector público español” definió la gestión como el 
conjunto de decisiones dirigidas que ayudan a motivar y coordinar con los colaboradores las 
actividades para alcanzar metas individuales y colectivas. 
 
Zambrano (2006) en su libro “Planificación Estratégica, Presupuesto y Control de la Gestión 
Pública” planteo que “la gestión significa comprobar que los distintos aspectos o actividades 
realizadas que van desde la solicitud uso de los recursos, procedimientos, llegando a los resul-
tados, con un único y fundamental propósito, que es corregir previamente las desviaciones que 
existan con relación a lo previsto, teniendo como importancia el control preventivo”. 
 
Chiavenato (2004) en su libro “Introducción a la Teoría General de la Administración” hace 
referencia que “Henri Fayol, en su teoría clásica de la administración, estableció el proceso 
administrativo con cinco elementos: 
Planeación: establecer la misión y la visión a fin de advertir el futuro de la organización, 
diseñando los planes de acción. 
 
Organización: definir la estructura organizacional, reglamentos y procedimientos que per-
mitan a la institución lograr metas. 
Dirección: unir las fuerzas guiando y orientando a los colaboradores hacia los fines deter-
minados. 
Coordinación: vincular, articular y acordar todos los actos y esfuerzos colectivos. 
Control: verificar que el trabajo que se realizan en las instituciones, se encuentre dentro de 
lo planificado, reglamentos y procedimientos. 
Hurtado (2008) en su libro “Principios de Administración” planteo que “el proceso admi-
nistrativo, es el instrumento que se utiliza los administradores para dirigir las organizaciones 
en el logro de sus objetivos. Los gerentes para permanecer en una organización, deben realizar 
una gestión eficiente y eficaz, para conseguirlos resultados y logros de sus metas”. 
 
1.4. Formulación del Problema. 
¿De qué manera la auditoría administrativa sirve como instrumento de control para optimi-





Delimitación de la Investigación. 
La investigación se realizó en el distrito de Pacanguilla ubicado en la provincia de Chepén 
departamento de la Libertad, la investigación como muestra se tomó solamente a 05 trabajado-
res administrativos los cuales lo conforman el gerente general, secretaria, contabilidad, abaste-
cimiento y rentas. Se realizó una previa entrevista para entablar una estrecha comunicación 
entre ambos. 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio. 
El presente trabajo de investigación está orientado a investigar acerca de la auditoria admi-
nistrativa con la finalidad de aportar información y mejorar su gestión administrativa en las 
áreas de la municipalidad Distrital de Pacanguilla. 
 
Este trabajo es importante porque permite a los funcionarios tener claro, un plan de trabajo 
bien organizado y definido lo cual se va a realizar en la municipalidad, con la finalidad de 
generar una nueva cultura en el desempeño del proceso de gestiones con el fin de garantizar un 
conveniente trabajo de calidad. 
 
1.5.1. Perspectiva Teórica 
Los fundamentos teóricos en lo que se basa la presente investigación es porque permite que 
la auditoria administrativa como instrumento de control para optimizar la gestión de la muni-
cipalidad distrital de Pacanguilla puedan tomarlas en consideración para llevar a cabo una 
buena organización y planeación en beneficio tanto para el municipio y la población.  
 
1.5.2. Perspectiva Metodológica 
En cuanto a la perspectiva metodológica sigue los lineamientos básicos de la metodología 
de la investigación científica y las prepuestas puede ser sometida y confiabilidad, para aplicar 
auditoria administrativa en la municipalidad del distrito de Pacanguilla, así como servirá de 
referencia para otras investigaciones que deseen profundizar más en el tema.  
 
1.5.3. Perspectiva Práctica 
Al proponer que se aplique auditoria administrativa; con ello se pretende mejorar la organi-
zación y planeación en la gestión de los funcionarios de la municipalidad, con la finalidad 
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cumplir con todas las expectativas del trabajo que se realiza en dicha municipalidad, así como 
llevar una adecuada y eficiente prestación de servicios en virtud de la población y porque no 




Durante la realización de mi investigación fueron algunas complicaciones para constar a la 
entrevista lo cual no tenían tiempo, para atenderme, tenía que ir varios días hasta que me aten-






H1: La auditoría administrativa como instrumento de control optimiza la gestión de la Mu-
nicipalidad Distrital de Pacanguilla – 2017. 
 
1.7. Objetivos. 
1.7.1. Objetivo General 
Demostrar que la auditoria administrativa como instrumento de control optimizaría la ges-
tión de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla – 2017. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
Señalar los procesos administrativos que desarrolla la gestión de la Municipalidad Distrital 
de Pacanguilla – 2017.  
Identificar los riesgos que presentan los procesos administrativos que desarrolla la gestión 
de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla – 2017.  
Evaluar de qué manera la auditoría administrativa como instrumento de control optimiza la 




















II. MATERIAL Y MÉTODO 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación. 
2.1.1. Tipo de investigación. 
Correlacional, porque implica la manipulación de variables específicas, pero no directa-
mente, sino mediante un procedimiento de selección. Por manipulación de una variable se en-
tiende el disponer la aparición de diferentes cantidades o valores de la variable, institución 
teniendo como objeto de estudio, la gestión de la municipalidad. 
 
Propositiva, porque se elaboró una propuesta de auditoria administrativa. La investigación 
propositiva según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se ocupa de cómo debería ser las 
cosas para alcanzar unos fines y funcionar adecuadamente. 
 
Brouyere (2006) en su libro “Investigación Exploratoria, Descriptiva, Correlacional y 
Explicativa” planteo que “el nivel correlacional procura medir el grado de relación y la manera 
como ejercer dos o más variables entre sí de la población estudiada. Estas relaciones se esta-
blecen dentro de un mismo contexto, y a partir de los mismos sujetos en la mayoría de los 
casos. Aunque la investigación correlacional no establece de forma directa relaciones causales, 
pueden contribuir indicios sobre las posibles causas de un fenómeno”. 
 
2.1.2. Diseño de investigación. 
El diseño de investigación del cual se ha hecho uso es el diseño de carácter no experimental, 
ya que no someterá a ningún sistema de prueba. Según Hernández, Fernández y Baptista(2010) 
lo que se hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal como se dan en 
su contexto natural, para posteriormente analizarlos. 
 
Se utiliza el siguiente diseño siendo su esquema el siguiente: 
 
M O P         Donde:  






2.2. Población y muestra. 
2.2.1. Población. 
La población objeto de estudio estuvo constituida por 18 trabajadores, los cuales pertenecen 
a la municipalidad de Pacanguilla. 
 
2.2.2. Muestra. 
Se utilizó muestreo no probabilístico por conveniente, el cual toma criterio del investigador 
una muestra de la población. En este caso la muestra queda conformada por 05 trabajadores 
del área administrativa de la municipalidad de Pacanguilla. 
 
2.3. Variables, Operacionalización. 
2.3.1. Variables. 
Variable Independiente: Auditoria Administrativa.  
Es parte del proceso administrativo y forma parte primordial como medio de control y cam-
bio. Decimos como medio de control ya que se utiliza en la etapa de control y es una técnica 
estratégica utilizada para determinar la eficacia de los procesos administrativos utilizados en la 
organización de tal manera que nos muestra el estado en el que se encuentra nuestra organiza-
ción y toda la estructura que la compone. 
 
Variable Dependiente: Gestión Municipal. 
Según el MEF (2009) La gestión municipal constituye una cultura trasformadora que. “im-
pulse a la administración pública a una mejora permanente para satisfacer progresivamente las 
necesidades y expectativas de la ciudadanía que critique a lo existencia, que plantee propuestas, 
que favorezca la acción, reflexión y que se genere en este mismo proceso, creado contextos 
socioculturales alternativos. Necesitamos que esta cultura sea la del máximo de sectores popu-
lares, que sea incluyente y aumente la participación y el poder de los grupos críticos y de los 
grupos dominados. Además, la Gestión Municipal implica elaborar el presupuesto público en 
función a resultados, es decir programar, asignar, ejecutar y evaluar los recursos municipales 












Control dentro de la em-
presa  
% de puntos críticos en los procesos.  
Guía de Entrevista 
% de confiabilidad de procesos.  
Instrumento efectivo de control 
Establece estándares  
N.º de revisión de los procesos. 
Aplicar las medidas correctivas  
Corregir las desviaciones  
N.º de capacitaciones al personal 
Aclaración de tareas  
% convenientes de los objetivos y metas de la empresa  
Control preliminar 
Limitar el ámbito en el cual se van a tomar las decisiones  
Ayuda a unificar el entendimiento de las políticas y procedimientos  
Control concurrente 
Ayuda a garantizar que el plan será llevado a cabo en el tiempo especificado y bajo las condi-
ciones requeridas. 
Gestión Municipal 
Planeación PDT. (Programa de Declaración Telemática) 
TUPA. (Texto Único de Procedimientos Administrativos) 
Análisis documental 
Organización 
ROF. (Reglamento de Organización y Funciones) 
MOF. (Manual de Organización y Funciones) 
Dirección 
CAP. (Cuadro para Asignación de Personal) 
PAD. (Programa Apoyo al Deportista) 
Control 
MAPRO. (Manual de Procedimientos Administrativos) 











Definición operacional Dimensiones Indicadores Ítems 
Técnica e instru-
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Ragazzoni, 2000)”es el 
acto de hacer una revi-
sión profunda del pro-
ceso administrativo de 
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sus operaciones para 
que esta logre una ven-
taja competitiva”. 
La auditoría administrativa 
“es aplicable a cualquier tipo 
de organización ya que, sin im-
portar el estilo de administra-
ción, los procesos o lineamien-
tos que se sigan son sujetos a 
una revisión”. 
La auditoría administrativa 
se puede aplicar principal-
mente a organizaciones priva-
das, públicas o sociales. 
Control dentro 
de la empresa 
-% de puntos críticos 
en los procesos. 
¿Qué importancia tiene para us-
ted, el control durante el proceso del 




-% de confiabilidad de 
procesos. 
¿Qué herramientas o programas 
tienen en la municipalidad que per-
mitan evitar errores? 
-Instrumento efectivo 
de control. 
¿Considera Ud. que se lleva un 
control efectivo sobre los recursos y 




-N.º de revisión de los 
procesos. 
¿Considera Ud. que son revisa-
dos los documentos de gestión para 
asegurar que existe una apropiada 
función? 
-Aplicar las medidas 
correctivas. 
¿Qué medidas toman cuando no 
se está cumpliendo dichas funciones 




-N.º de capacitaciones 
al personal. 
¿Cuenta la municipalidad con un 




-Aclaración de tareas. 
 
¿Cree usted que todos los traba-
jadores de la municipalidad conocen 
a cabalidad sus funciones y tareas? 
-% convenientes de los 
objetivos y metas de la em-
presa. 
¿Con el trabajo que realizan en 
las diferentes áreas, se están cum-
pliendo sus objetivos trazados pro-




-Limitar el ámbito en 
el cual se van a tomar las 
decisiones. 
¿Quiénes son los encargados de 
tomar las decisiones en las funciones 
y acuerdos que se realizan en la mu-
nicipalidad?  
-Ayuda a unificar el 
entendimiento de las políti-
cas y procedimientos 
¿Cuáles son las actividades que 
realizan en equipo para cumplir sus 




-Ayuda a garantizar 
que el plan será llevado a 
cabo en el tiempo especifi-
cado y bajo las condiciones 
requeridas. 
¿En qué tiempo realizan las mo-
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orientado a los ciuda-
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expectativas de la ciudadanía 
que critique a lo existencia, 
que plantee propuestas, que fa-
vorezca la acción, reflexión y 
que se genere en este mismo 
proceso, creado contextos so-
cioculturales alternativos. Ne-
cesitamos que esta cultura sea 
la del máximo de sectores po-
pulares, que sea incluyente y 
aumente la participación y el 
poder de los grupos críticos y 
de los grupos dominados. Ade-
más, la Gestión Municipal im-
plica elaborar el presupuesto 
público en función a resulta-
dos, es decir programar, asig-
nar, ejecutar y evaluar los re-
cursos municipales en concor-
dancia con los cambios especí-
ficos y positivos del bienestar 
ciudadano”. 
MOF. (Manual de Or-
ganización y Funciones). 
Dirección. 
CAP. (Cuadro para 
Asignación de Personal) 
PAD. (Programa 
Apoyo al Deportista). 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
2.4.1. Abordaje Metodológico 
Entre los métodos y técnicas que se realizó para la investigación tenemos lo siguiente: 
Considerando la literatura, se utilizaron los métodos según Rodríguez (2005) los cuales son: 
 
Método Inductivo 
Es un proceso en el que, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones 
o leyes universales que implica o relacionan los fenómenos estudiados. 
 
Método Analítico 
Método que distingue los elementos de un fenómeno y se procede a revisar ordenadamente 
cada uno de ellos por separado. Se utilizará para analizar y sistematizar los datos de la realidad 
y de la base teórica científica. 
 
Método Sintético 
Es un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula 
una teoría que unifica los diversos elementos. 
 
Método Deductivo 
Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. Se utiliza para 





La entrevista es una conversación cuyo objetivo implícito es llegar a una investigación, en 
esta técnica consistió en recolectar datos ya sea en documentos fuentes o archivos informáticos 
de todo tipo que esté relacionado con los planes de organización. 
 
 
Análisis documental  
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El análisis documental son operaciones secuenciales que consisten en representar un docu-
mento y su contenido de forma detallada llegando a conclusiones sobre el estado actual de la 
empresa. 
 
Esta técnica consistió en recolectar datos ya sea en documentos fuentes o archivos informá-
ticos de todo tipo que está relacionado con el proceso administrativo. 
 
2.4.3. Instrumentos 
Guía de entrevista  
Se elaboró una guía de entrevista con preguntas abiertas para el área administrativa de la 
municipalidad de Pacanguilla. 
 
Guía documental 
Se obtuvo la información a través de reportes de administrativos como instrumentos de ges-
tión. 
 
2.5. Procedimiento de análisis de datos. 
Los métodos fueron aplicados al personal de la municipalidad distrital de Pacanguilla y se 
obtuvo información de los documentos del control de la empresa. 
 
Para este procedimiento se tiene en cuenta lo siguiente: 
 
Selección de la población y muestra, primeramente, se seleccionó a los trabajadores de la 
municipalidad distrital de Pacanguilla, quienes fueron entrevistados y se obtuvo la información 
relevante para analizarlo dicho estudio. 
 
Elección de la técnica e instrumento, luego se redactó una guía de entrevista y una ficha de 
análisis; que se empleó. 
 





Análisis estadístico e interpretación de los datos. 
Se describe como se organizó estadísticamente la información obtenida las técnicas de aná-
lisis estadísticos utilizadas para procesar los datos(software) que permitieron obtener los resul-
tados y como se analizó para llegar a las conclusiones. 
 
En el procesamiento de datos debe mencionarse las herramientas estadísticas utilizadas. 
Como lo menciona Hernández (2010) debe decidir qué tipo de análisis de los datos se llevó 
a cabo: cuantitativo, cualitativo o mixto. En caso de que el análisis sea cuantitativo, seleccionar 
las pruebas estadísticas apropiadas para analizar los datos, dependiendo de las hipótesis formu-
ladas y de los niveles de medición de las variables. En caso de que el análisis elegido sea 
cualitativo, pre diseñado o coreografiar el esquema de análisis de los datos. En el caso de que 
hayamos obtenido datos cuantitativos y cualitativos a cada tipo de datos le aplicamos el análisis 
correspondiente. 
 
2.6 Aspectos Éticos. 
Según la posición de los autores Pollit y Hungler (1984) citado por Soto (2015) se estable-
cieron los siguientes principios éticos de la investigación, que en el presente estudio se tomó 
en cuenta. Se aplicaron los siguientes principios éticos. 
 
El conocimiento informado: Este principio se cumplió a través de la información que se dio 
a los funcionarios y trabajadores entrevistados. 
 
El principio del respecto a la dignidad humana: Se cumplió con el principio de no mellar la 
dignidad de los trabajadores. 
 
Principio de Justicia: Comprendió el trato justo entes, durante y después se su participación, 
y se tuvo en cuenta. 
 
La selección justa de participantes: El trato si prejuicio a quienes rehusaron de continuar 
participando del estudio. 
 
El trato respetuoso y amable siempre enfocado el derecho a la privacidad y confidencialidad 




Anonimato: Se aplicó la entrevista indicándoles a los trabajadores que la investigación es 
anónima y que la información obtenida será solo para fines de la investigación. 
Privacidad: Toda la información recibida en el presente estudio se mantuvo en secreto y se 
evitó ser expuesto, respetando la intimidad de los trabajadores siendo útil solo para fines de la 
investigación. 
 
Honestidad: Se informó a los trabajadores los fines de la investigación, cuyos resultados se 
encuentran plasmados en el presente estudio. 
 
2.7. Criterios de Rigor científico 
Valor a la verdad: De acuerdo a la información recopilada se verifico, por personas espe-
cializadas en la información proporcionada de la problemática en su verificación y de esa ma-
nera poder plantear las propuestas desarrolladas.  
 
Fiabilidad: el grado de confianza fue alto porque los resultados fueron tomados directa-





















3.1. Tablas y Figuras 
3.1.1. Objetivo específico Nº 1 
Señalar los procesos administrativos que desarrolla la gestión de la Municipalidad Distrital 
de Pacanguilla- 2017. 
 
Entrevista 
Dirigido: a los trabajadores del área administrativa de la municipalidad de Pacanguilla. 
Objetivo: Recolectar información acerca de la variable auditoria administrativa. 
 
Preguntas  
1. ¿Qué importancia tiene para usted, el control durante el proceso del 
trabajo que realiza en la municipalidad? 




Cuando se habla de control muchas veces se refiere a la función administrativa por medio 
de la cual se evalúa el rendimiento, en el que incluye todas las actividades que se emprenden 
para garantizar que las operaciones reales coincidan con las operaciones planificadas y pude 
ser considerada como una de las más importantes para una óptima labor gerencial. 
 
2. ¿Qué herramientas o programas tienen en la municipalidad que 
permiten evitar errores? 
La entidad no cuenta con dichas herramientas. 
 
Análisis: 
La municipalidad al no contar con herramientas o programas tiene dificultades para llevar a 
cabo un buen control y una buena organización, gestión lo cual permite tener errores en su plan 




3. ¿Considera Usted que se lleva un control efectivo sobre los recursos y 
archivos del área? 
Nos encontramos en proceso de organización. 
 
Análisis:  
Si bien es cierto que el control es un proceso integral efectuado por la gerencia y el personal 
y está diseñado para enfrentarse a los riesgos y para dar una seguridad razonable ya que cuando 
en una entidad está bien organizados tienen a cumplir todos los objetivos propuestos.  
 
4. ¿Considera usted que son revisados los documentos de gestión para 
asegurar que existe una apropiada función? 
Por norma los instrumentos de gestión deben ser autorizados cada dos años considerando 




Es necesario y de suma importancia una revisión de documentos de gestión y debe estar 
controlada para asegurar de que, se encuentre disponible y sea idóneo para utilizarlo, cuando y 
donde se necesite. Para poder controlar toda la información documentada, la municipalidad 
tiene que abordar todas las actividades que realice, según corresponda: control de cambios, 
acceso, distribución, recuperación y utilización. La información documentada se conserva 










5. ¿Qué medidas toman cuando no se están cumpliendo dichas funciones 
en el proceso de administración en la municipalidad?  
Se informa a la alta dirección para el proceso administrativo correspondiente. 
 
Análisis: 
Cuando no se cumplen las funciones correspondientes establecidas, muchas veces es por 
falto de capacitación, desconocimiento etc. lo cual dificulta las tareas a realizar adecuadamente 
y falto de coordinación.  
 
6: ¿Cuenta la municipalidad con un comité de capacitación? ¿Quién es lo 
integran?  
De ser una municipalidad diligada, tenemos grandes limitaciones entre ellas la inexistencia 
de la oficina de personal. 
 
Análisis: 
La municipalidad no cuenta con un comité de capacitación por falta de personal y oficina 
de recursos humanos. La capacitación además de ser importante para las empresas ayuda en la 
mejora de la productividad y aumenta la rentabilidad de la organización, también brinda solu-
ciones a la empresa, ayuda a prevenir los accidentes dentro de la organización y facilita que los 
colaboradores se identifiquen con la empresa para poder tener una mejor estabilidad y flexibi-
lidad entre los distintos departamentos de la misma. Otro punto a considerar para la capacita-
ción es la comunicación entre el personal ya que una mala comunicación origina un mal clima 
de trabajo y los empleados no pueden desarrollar sus habilidades, es por esto que se debe rea-
lizar un plan de acción para tomar buenas decisiones y alternativas que sirven para mejorar la 








7: ¿Cree usted que todos los trabajadores de la municipalidad conocen a 
cabalidad sus funciones y tareas? 
Las normas se encuentran en constante cambio y la falta de capacitación limita el conoci-
miento de facultades administrativas. 
 
Análisis: 
De dicha municipalidad los trabajadores no conocen a cabalidad sus funciones y tareas por 
falta de capacitación y es necesario realizar capacitaciones constantemente y así poder dar a 
conocer sus funciones y tareas designadas a cada uno de los trabajadores.  
 
8: ¿Con el trabajo que realizan en las diferentes áreas, se están 
cumpliendo sus objetivos trazados propuestos en la municipalidad y de qué 
manera? 
La municipalidad no cuenta con un plan de desarrollo concertado y los objetivos son gene-
rales las cuales su cumplimiento se limita a los recursos que dispone. 
Análisis: 
Al no contar con un plan de desarrollo, dicha municipalidad no podrá cumplir con sus obje-
tivos trazados y establecidos, lo cual dificulta un trabajo adecuado y ordenado en su organiza-
ción.  
 
9: ¿Quiénes son los encargados de tomar las decisiones en las funciones y 
acuerdos que se realizan en la municipalidad? 
La máxima autoridad el alcalde y regidores acompañados de los jefes de área. 
 
Análisis: 
Como en toda organización siempre hay personas que encabezan la empresa, para delegar 
funciones y cargos para cada área y hacer cumplir el trabajo que están establecidos, en este 




10: ¿Cuáles son las actividades que realizan en equipo para cumplir sus 
políticas en el proceso de administración?  
Reuniones de coordinación y definición de políticas y metas. 
 
Análisis: 
Las actividades que realizan son las reuniones y coordinaciones que permite aclarar y expo-
ner sus avances del trabajo que están realizando y hacer cambios en el proceso si es necesario 
para cumplir sus metas.  
 
11: ¿En qué tiempo realizan las modificaciones en su plan de trabajo de la 
municipalidad? 
Los cambios se realizan al cambio de gestión. 
 
Análisis: 
Según a la respuesta de dicha pregunta y entrevista que se realizó, los planes de trabajo que 
se modifican mayormente se realizan cada cuatro años, cuando ingresa un nuevo alcalde a la 
municipalidad porque cada alcalde tiene un plan de trabajo o también tienen a cambiar en cual-






3.1.2. Objetivo específico Nº 2 
Identificar los riesgos que presenta los procesos administrativos que 
desarrolla la gestión de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla.  
 
Análisis documental.  
Programa de Declaración Telemática (PDT) de la Municipalidad de Pacanguilla  
 
Análisis: 
La Municipalidad cuenta con un PDT instalado para sus declaraciones determinadas e in-
formativas que se da mensualmente y es uno de los medios informáticos desarrollado por la 
SUNAT, que sirve para la elaboración de las declaraciones, así como el registro de información 
requerida.  
Con cierta frecuencia son actualizadas las versiones de los PDT que se encuentran disponi-
bles para descargar e instalar en el portal de SUNAT. Algunas actualizaciones se deben a cam-
bio necesarios para aplicar normas legales determinadas, mientras que otras actualizaciones 























Análisis: Según la Información obtenida, la municipalidad no cuenta con un TUPA actua-
lizada a la fecha, ya que es de gran importancia que debería estar actualizado lo cual es el 
documento de gestión relacionada a la tramitación de los documentos de la municipalidad, que 
contiene los procedimientos administrativos y servicios exclusivos que brinda a la ciudadanía. 
Estos procedimientos y servicios están ordenados según el área orgánica a la cual pertenecen 













La información que nos brindaron de la municipalidad sobre el ROF a un no está actualizado 
a la fecha ya que debería estar actualizado para cumplir dichas expectativas a los cambios y 
avances de la organización, porque es de gran importancia para una buena organización y fun-
ciones. El Reglamento de Organizaciones y Funciones es un instrumento técnico normativo de 
gestión que determina la naturaleza, finalidad, competencia, estructura orgánica y relaciones 
de una entidad Pública. También es un documento normativo que describe las funciones espe-
cíficas a nivel de cargo o puesto de trabajo desarrollándose a partir de la estructura orgánica y 
funciones generales establecidas en el reglamento de organización y funciones, así como en 













La municipalidad no cuenta con un Manual de Organización y Funciones actualizado, dicha 
municipalidad es necesario que tenga actualizado su MOF ya que es un documento técnico 
normativo de gestión institucional donde se describe y establece la función básica, las funcio-
nes específicas, las relaciones de autoridad, dependencia y coordinación, así como los requisi-
tos de los cargos de puestos de trabajo. El MOF contiene, esencialmente la estructura organi-
zacional, comúnmente llamada organigrama y la descripción de las funciones de todos los 
puestos en la municipalidad. También se suelen incluir en la descripción de cada puesto el 
perfil y los indicadores de evaluación. Hoy en día se hace mucho más necesario tener este tipo 





























según la información requerida que me brindaron si cuentan con un CAP, pero no actuali-
zado y deberían tener un CAP actualizado porque es un documento técnico- normativo de ges-
tión institucional que contiene los cargos de la municipalidad que son muy necesarios para su 
normal funcionamiento en base a su estructura orgánica vigente y durante un periodo de tiempo 
determinado. 
 
Manual de Procedimientos (MAPRO) de la Municipalidad de Pacanguilla.  
Análisis 
La municipalidad de Pacanguilla aún no cuenta con un Manual de Procedimientos. En sí 
debería contar con dicho MAPRO porque es de suma importancia ya que es el documento que 
contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de las funciones de 
una entidad administrativa o de dos o más de ellas. El manual incluye además los puesto o 
unidades administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. Suelen 
contener información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, ma-
quinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda auxiliar al correcto desa-
rrollo de las actividades dentro de la municipalidad. En él se encuentra registrada y trasmitida 
sin distorsión la información básica referente al funcionamiento de todas las unidades adminis-
trativas, facilita las labores de auditoria, la evaluación y control interno y su vigilancia la con-
ciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está realizando o no adecuadamente. 
El Manual de Procedimientos permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 






3.2. Discusión de Resultado 
Por medio del presente trabajo de investigación de tipo correlacional – propositiva, lo cual 
tiene como objetivo general Demostrar que la auditoria administrativa como instrumento de 
control optimizaría la gestión de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla – 2017. 
 
Se procede a realizar un análisis si los resultados obtenidos nos brindan una visión más clara, 
acerca del estudio del fundamento de la administración, logrando de esta manera el logro de 
los objetivos específicos de la presente investigación. En cuanto al analizar el proceso de la 
investigación a través de la entrevista lo cual fue preguntas abiertas, que se realizó a los fun-
cionarios de la municipalidad de Pacanguilla, de la cual es de gran importancia dicha informa-
ción que me permitió ver la realidad, como también como están organizados en el trabajo que 
realizan, además referente a mi variable independiente que es “auditoria administrativa”; en las 
respuestas a las preguntas que se realizó en la entrevista podemos notar que carecen de organi-
zación, coordinación y que muchos funcionarios de algunas áreas no conocen sus funciones a 
cabalidad, también no lo actualizan sus instrumentos de gestión (TUPA, MOF, ROF, CAP, 
MAPRO), en conclusión esto indica que no están tomando las expectativas a los cambios y 
avances que se viene cada día, como también su personal que elaboran en dicha municipalidad 
no se está capacitando lo cual lo dificulta realizar buenas gestiones en el trabajo que realizan,  
donde partiendo de estas dificultades se logró identificar diferentes necesidades que carecen en 
la municipalidad de Pacanguilla lo cual conlleva a tener una deficiente organización; es por 
ello se necesita urgente realizar una auditoria administrativa como instrumentos de control para 
optimizar la gestión de la municipalidad distrital de Pacanguilla, elaborándose de esta manera 
la propuesta de una mejor organización, planeación, dirección y control, y por último reforza-
ran sus iniciativas propias, para realizar su trabajo con entusiasmo en la municipalidad de Pa-
canguilla. 
 
Para Genaro & Olano (2016), En este trabajo de investigación se ha realizado un análisis de 
la investigación realizadas sobre auditoria de gestión y nuevo concepto como auditoria de 
desempeño a nivel de América, se ha realizado un comparativo de las directrices del ISSAI 
emitidas por el INTOSAI y la contraloría general de la republica con el objeto de conocer las 
experiencias en otros países y relacionarlos con los procedimientos y técnicas de auditoria de 




“Es por ello que ante la existencia de más de 1841 municipalidades entre provinciales y 
distritales además las entidades públicas a nivel nacional, todas ellas con una serie de proble-
mas en su gestión, hacen necesario y urgente el desarrollo de auditorías de desempeño que 
coadyuven a la mejora de la gestión de estas entidades públicas u gobiernos locales”. 
 
Según Saavedra (2014), La auditoría de gestión en la actualidad cumple un rol muy impor-
tante ya que a través de este se puede mejorar ciertos mecanismos de aquellas entidades que se 
encuentran gestionando de una manera deficiente sus recursos, por ello nos preguntamos si ¿La 
auditoría de gestión evaluada en el área de recursos humanos de la municipalidad distrital de 
Norte Chico del Dpto. de Lambayeque en el periodo 2011 permite decidir sobre sistemas de 
mejora gestión? Para ello se procederá a aplicar una encuesta a los trabajadores y una entrevista 
al jefe del área y finalmente se realizara la auditoria  de gestión en el área de recursos humanos 
de la entidad e mención en el periodo 2011, para decidir sobre sistemas de mejor gestión y 
posteriormente proponer el sistema más óptimo para la municipalidad, asimismo en el proceso 
de investigación se llegó a la conclusión que la auditoria de gestión da a conocer la regencia 
del área de recursos humanos de la municipalidad  distrital de Norte chico del departamento de 
Lambayeque y permite decidir sobre los sistemas de mejor gestión para sus recursos humanos, 
asimismo el sistema de CEA ORDENADORES es alternativa viable en la optimización de los 
recursos humanos que mejorara la gestión y calidad de servicio en la municipalidad distrital de 
Norte Chico del departamento de Lambayeque. 
 
“Para determinar la problemática que se ha planteado en la presente investigación se aplicó 
una auditoria de gestión al área de recursos humanos de la municipalidad distrital Norte Chico 
en el periodo 2011, el cual nos ha permitido decidir sobre el sistema más idóneo para optimizar 
la administración del personal”. 
 
Al mencionar a estos dos autores, nos podemos dar cuenta que la auditoria son de gran 
importancia para las organizaciones para una buena administración ya que a través de ideas e 
investigaciones queremos que dicha municipalidad tenga mayor eficacia en su planeación, or-
ganización, dirección y control. Lo cual también están reflejadas en otras municipalidades. 
 
Por otro lado, las limitaciones que tuve para la realización de mi investigación fueron algu-
nas complicaciones para constar a la entrevista lo cual no tenían tiempo, para atenderme, tenía 
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que ir varios días hasta que me atendieran, pero a pesar de esta inconveniencia se pudo lograr 
la investigación de manera apropiada y precisa. 
 
En la presente investigación para llevarse a cabo el desarrollo de análisis de los datos se 
tuvo como limitación el tiempo por razón de trabajo y limitación en cuanto a la información 







Auditoria Administrativa en la Municipalidad Distrital de Pacanguilla.  
4.1. Presentación 
La administración es un elemento fundamental para la organización lo cual depende princi-
palmente de tener un plan de trabajo. 
 
Es por ello, desde este punto de vista se rescata la importancia de la auditoria administrativa 
en toda entidad de manera eficiente y constate para llevar un control y optimizar la gestión en 
la municipalidad y puedan realizar un trabajo optimo que no solamente dentro de la municipa-
lidad si no también brindaran un buen servicio a la población.  
 
En ese sentido, la Municipalidad Distrital de Pacanguilla presenta debilidades en planea-
ción, cuya iniciativa asido muy escasa en la administración lo cual no han logrado actualizar 
sus instrumentos de gestión, capacitación y aclaraciones para cumplir sus funciones de cada 
área, debido que no existe una preocupación muy marcada por parte de la municipalidad.  
 
La propuesta que se plantea a continuación está relacionada con el proceso administrativo 
de la municipalidad distrital de Pacanguilla, dicha propuesta está formulada bajo las variables 
de auditoria administrativa como instrumento de control para optimizar la gestión de la muni-
cipalidad distrital de Pacanguilla, con el propósito de mejorar la organización, planeación, di-
rección y control.  Que permita contribuir al mejoramiento de las iniciativas presentadas por 
las mismas, al mismo tiempo las propuestas tengan una repercusión positiva y favorable tanto 







La presente investigación tiene como objetivo principal optimizar la gestión de la munici-
palidad distrital de Pacanguilla – 2017, a través de la auditoria administrativa. Esta propuesta 
es presentada por el autor de investigación.  
 
Este estudio es de suma importancia para la municipalidad distrital de Pacanguilla, sin duda 
alguna para el alcalde y para los que laboran en las diferentes áreas del municipio, lo cual está 
conformado 18 trabajadores en la municipalidad distrital de Pacanguilla, al mismo tiempo, las 
técnicas e instrumentos que se realizaron son: entrevista y análisis documental.  
 
Los resultados obtenidos de dicha entrevista evidenciaron deficiencias en el proceso admi-
nistrativo, es por eso que se han plasmado en la propuesta acciones para mejor dichas deficien-
cias. las propuestas se presentarán al alcalde y funcionarios para que ellos realicen un plan de 
trabajo constantemente, actualicen sus instrumentos de gestión y capaciten permanentemente 
a su personal para que cumplan su función en cada área, así logren sus objetivos trazados.  
 
4.3. Abstract 
The main objective of this research is to optimize the management of the district municipal-
ity of Pacanguilla - 2017, through the administrative audit. This proposal is presented by the 
research author. 
This study is very important for the district municipality of Pacanguilla, undoubtedly for the 
mayor and for those who work in the different areas of the municipality, which is made up of 
18 workers in the district municipality of Pacanguilla, at the same time, the and instruments 
that were made are: interview and documentary analysis. 
The results obtained from this interview showed deficiencies in the administrative process, 
that is why the actions have been reflected in the proposal to improve said deficiencies. the 
proposals will be presented to the mayor and officials so that they can carry out a work plan 
constantly, update their management instruments and permanently train their personnel so that 






4.4. Planteamiento del Problema 
Uno de los problemas que ha limitado las posibilidades de desarrollo en las organizaciones 
es la falta de tener un plan de trabajo, es por ello que el proceso administrativo y el desempeño 
de los funcionarios y trabajadores tienen una importancia fundamental para las empresas, mu-
nicipalidades etc.  
Vilca (2017) En su investigación se tomaron los puntos críticos de control interno en cuanto 
al ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y 
comunicación y actividades de prevención y monitoreo; y también los componentes de la ges-
tión administrativa como son: planeación organización, dirección o ejecución y control. 
 
“El control interno concierne significativamente con la gestión administrativa en la munici-
palidad de los Olivos, Lima 2017 a razón que se comprobó una tendencia creciente a partir de 
los resultados, en que predomina el nivel medio de ejecución del proceso de control interno y 
también destaca la opinión de los servicios sobre la gestión administrativa indicando que está 
en el nivel medio y alto de aplicación en la municipalidad de los olivos en el año 2017”. 
 
Como podemos notar que la gestión administrativa, plan de trabajo, es de suma importancia 
en una organización porque depende de ello son los buenos resultados de las actividades que 
se planean para cumplir los objetivos y metas, por esta razón realizo mi siguiente propuesta.   
 
4.5. Formulación del problema. 
¿De qué manera la propuesta de auditoría administrativa sirve como instrumento de control 
para optimizar la gestión de la Municipalidad Distrital de Pacanguilla – 2017? 
 
4.6. Objetivos. 
4.6.1. Objetivo general. 
Optimizar la gestión de la municipalidad distrital de Pacanguilla – 2017, a través de la au-
ditoria administrativa. 
 
4.6.2. Objetivos Específicos 





Implementar un plan de capacitación para mejorar su gestión y funciones de los administra-
tivos de la municipalidad distrital de Pacanguilla.  
Evaluar la gestión de la municipalidad distrital de Pacanguilla  
 
4.7. Justificación 
Teniendo en cuenta los objetivos planeados acerca de la problemática existente en la muni-
cipalidad distrital de Pacanguilla, especialmente en el proceso de gestión administrativa, afec-
tando a muchas áreas y funciones que se realiza en la municipalidad.  
 
La propuesta es de gran importancia en la utilidad que va tener la municipalidad distrital de 
Pacanguilla, debido que esta va poder optimizar las gestiones para mejorar sus procedimientos 
administrativos.  
 
Tiene justificación teórica debido a que servirá para conceptualizar diferentes definiciones, 
aspectos y procesos respecto a la propuesta de auditoria administrativa en la municipalidad 
distrital de Pacanguilla.  
 
Y también, tiene justificación social debido a que la auditoria administrativa le servirán a la 
municipalidad para que sean implementadas y puedan optimizar su gestión administrativa.  
 
4.8. Fundamentos teóricos 
Hoy en día, la auditoria administrativa es de gran importancia porque es el acto de hacer una 
revisión profunda del proceso administrativa de la municipalidad, con el fin de corregir y re-




Flores (2015), en su tesis titulada Repercusión del control interno en la gestión Municipal 
de la Municipalidad Provincial de San Ramón- 2015.La presente investigación se ha efectuado 
con el fin de establecer si el control interno repercute en la gestión municipal de la municipa-
lidad provincial de San Ramón, para lo cual se utilizó la metodología de la investigación cien-
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tífica, el cual permitió para desarrollar aspectos importantes del trabajo, desde su primer capí-
tulo hasta el último, con el fin de establecer si todas estas acciones repercuten favorablemente 
en la gestión y calidad de vida de la población Juliaqueña. 
 
“Los datos recopilados y la aplicación de la prueba de hipótesis contribuyeron a establecer 
que el tipo de ambiente de control no alcanza el grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas. Situación que no permite una buena gestión en la municipalidad provincial de San Ra-
món, Juliaca 2013. Así mismo de los resultados obtenidos en la investigación efectuada, se ha 
establecido que la forma en el grado de evaluación de riesgo del control interno que influye es 
significativa en la mejora de la calidad de vida de la población de la provincia de San Ramón”. 
 
4.9. Base teórica 
Auditoria: es un examen crítico que se realiza con el fin de evaluar la eficiencia y eficacia 
de una organización. Es una revisión metódica, periódica e intelectual de los registros, tareas y 
resultados de la empresa, con el fin de diagnosticar el comportamiento global en el desarrollo 
de sus actividades y operaciones  
 
Gestión: Es asumir y llevar acabo las responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre 
un conjunto de actividades). 
 
Optimizar: Se refiere a buscar mejores resultados, más eficacia y mayor eficiencia en el 






4.10. Plantear y realización de auditoria 
Plantear que realicen una Auditoria administrativa: 
 
Descripción: Como podemos observar en la problemática que tiene dicha municipalidad en 
cuanto en organización y coordinación mi propuesta es que se realice auditoria administrativa 
ya que esta consiste es el acto de hacer una revisión profunda del proceso administrativo de la 
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Municipalidad, con el fin de corregir o reforzar sus operaciones para que esta logre una ventaja 
competitiva. 
 








Realizar un Plan de capacitación: 
Descripción: La capacitación del personal resulta importante para hacer un buen trabajo más eficiente en las diferentes áreas que cuenta la 
municipalidad Distrital de Pacanguilla. 
 
Objetivo. Capacitar al personal de las diferentes áreas administrativas para mejorar sus competencias y que desempeñen sus funciones de una 
manera eficiente.  
 
Responsable: Un especialista externo 
 
Objetivo Dirigido Cursos Temario 
Participan-
tes 
Horas Costo Responsable 
Capacitar al personal de las dife-
rentes áreas administrativas para 
mejorar sus competencias y que 
desempeñen sus funciones de una 
manera eficiente. 
A los funcio-










cionarios de la 
municipalidad. 
3 horas  S/600 
Especialista 
externo. 






Realizar una evaluación de auditoria administrativa. 
 
Descripción: Una vez que se haya realizado la capacitación a los funcionarios de dicha 
municipalidad luego de un periodo de tiempo establecido de un mes, se llevara a cabo una 
entrevista, para ver los resultados del trabajo que están realizando. 
 







4.11. Plan de trabajo 
Tabla 2. Plan de acción  
Objetivos Estrategias Actividades Objetivo Responsable Cronograma (enero – diciembre) presupuesto 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
Identificar la situación de 
las gestiones administra-
tivas de la municipalidad 








Para mejorar sus proce-
sos administrativos en 
planeación organización, 
dirección y control. 
Un especialista 
externo 
x x           
S/. 100.00 
  Repartición de 
material im-
preso. 
   x x          
S/. 500.00 
Implementar un plan de 
capacitación para mejo-
rar su gestión y funcio-
nes de los administrati-
vos de la municipalidad 




Elegir una fecha 
establecida. 
Capacitar al personal de 
las diferentes áreas ad-
ministrativas para mejo-
rar sus competencias y 
que desempeñen sus 




   x         
S/. 0.00 
  El lugar donde 
se va realizar. 
     x         
 
  Quien va hacer 
el exponente. 
      x x x      
S/. 600.00 
Evaluar la gestión de la 








Ver los resultados del 
trabajo que están reali-
zando después de un 




        x x x  
S/. 100.00 
  Analizar los re-
sultados. 
          x x x x 
S/. 200.00 
     TOTAL S/. 1500.00 























V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1. Conclusiones 
Respecto a identificar la situación de la gestión administrativa de la municipalidad distrital 
de Pacanguilla se planearon realizar auditoria administrativa en la propuesta que va permitir 
que tomen conciencia del proceso administrativo que se está realizando y se den cuenta de la 
importancia que tiene un plan de trabajo bien establecido y actualizado en la organización.  
 
Respecto a realizar un plan de capacitación para mejorar sus gestión y funciones de los 
administrativos de la municipalidad de Pacanguilla, se estipulo en la propuesta este plan diri-
gido al personal y funcionarios, planteándose cursos con sus respectivos términos. Esto permi-
tirá a los encargados de las áreas tener un mejor enfoque sobre la gestión administrativa que 
deben realizar, debido a que los procesos deben estar direccionados a las necesidades inquie-
tudes y solicitudes de los funcionarios, solo de esta manera se podrá disminuir los errores en 
los funcionarios.  
 
Respecto a evaluar la gestión en la municipalidad distrital de Pacanguilla en la propuesta se 
plantea realizar auditoria administrativa para mejorar su proceso administrativo y de esta ma-
nera realizar un plan de procesamientos e identifiquen en qué condiciones se encuentran, para 
luego tomar en cuenta que es de gran importancia tener bien definidos sus instrumentos de 







Se recomienda a la municipalidad distrital de Pacanguilla de la región la Libertad llevar a 
cabo auditoria administrativa; de tal manera que conozcan el trabajo que están realizando y lo 
que van hacer, así también tener cuidado en las gestiones administrativas y en la información 
y capacitación que brindan a los trabajadores.  
 
Se recomienda a la municipalidad distrital de Pacanguilla de la región La Libertad que ac-
tualicen sus instrumentos de gestión para que estén acorde con los cambios y avances de las 
políticas, ciencia y tecnología de esta manera motivar a los trabajadores para que realicen un 
trabajo eficaz.  
 
Se recomienda a la municipalidad distrital de Pacanguilla de la región La Libertad, imple-
mentar planes de capacitación lo cual mejorará en el desempeño de sus trabajadores y les per-
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Figura 1.Entrevistando al gerente general. 
 
 







Figura 3. Entrevistando a la encargada de Contabilidad 
 
 






Figura 5. Entrevistando al encargado de rentas. 
 
 
Figura 6. Municipalidad de Pacanguilla 
 
 
